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A Studyontheidentificationof rabiesvirusin straydogswasconductedinMakassar.Theaimsof thisstudy
weretoidentifyrabiesvirusinstraydogsinMakassar.A totalof 32brainsamplesof straydogstestedforrabies
virususingFluorescentantibodytechnique(FAT). Thedataof rabiesvirus identificationfrombrainsamples
wereanalyzed escriptively.Theresultsof thebrainsampleshowedthat32sampleswererabiesnegative.Brain











































Tiga belas kabupaten/kota dari 23

















manUSlaadalah anjing (Anonimous, 1992).
Identifikasivirusrabiespadaanjing-anjingliaryang





















































I :2000,buffergliserin50 % (mountingmedia),
konjugatrabies(Biorad),danjaringanotakkontrol
positif/negatif.Identifikasivirusrabiespadaanjing
liar dilakukandenganuji FAT di Laboratorium


































































adalahnegatif(0 %, 0/32). HasH ini tidak
menggambarkankondisi.kotaMakassarsebagai
daerahendemisrabies. Data BBVet Maros
digunakan sebagai pembanding untuk
menggambarkanprevatensirabiespadaanjingliar
berdasarkansampelotakyangmasukdi Makassar.
Sampel otak yang dikirim ke laboratorium
berdasarkandanyalaporangigitanpadamanusia








Tabell. Proporsipositif rabiesanjingdi kotaMakassarberdasarkansampelotakyangmasukdi BBVet
Marostahun2005- 2008
No Kecamatan Sampelyangdiperiksadanproporsipositifrabies
2005 2006 2007 2008
55% 100% 100% 67% (2/3)
(6/11) (2/2) (5/5) 100% (111)
0%(011) 50% 0%(0/0) 100%(111)
100% (1/2) 0 % (0/0) 0 % (0/0)
(111) 0 % (0/0) 0 % (0/0) 0 % (0/0)
0%(0/1) 0 % (0/0) 100% 0"%(0/0)
0%(0/0) 0 % (0/0) (1/1)
o % (0/0) 0 % (0/1) 0 % (0/0)
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Sumber PenularanRabies di DK! Jakarta,
Bekasi, dan Kerawang. Buletin Penelitian
Kesehatan.17(1):44-48
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